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поринали в світ, де можуть творити і знаходити відповіді на 
питання, які їх турбують. Позитивний результат був помітним з 
огляду на психологічний стан кожної дитини.  
Отже, підґрунтям щодо поширення популярного методу арт-
терапії у соціальній роботі є трансформація і спонукання 
особистості до позбавлення її від негативних емоцій та 
переведення до духовного самоувиразнення. Ми сподіваємося, 
що саме арт-терапія виявиться рушійним методом соціальної 
роботи, який будуть застосовувати в усіх загальноосвітніх 
закладах і соціальних установах України, з метою уникнення 
подальшого розвитку девіантної поведінки серед підлітків.  
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Інколи соціальну допомогу сприймають як чергу показових 
акцій, або безпосередній піар публічних персон. Проте по-
справжньому ця сфера потребує щоденної прискіпливої і тихої 
праці, зазвичай на межі нервів, а буває і з ризиком для життя. 
Соціальна робота в Україні сьогодні здебільшого є справою 
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ентузіастів та волонтерів, які без усілякого розрахунку на власну 
користь присвячують години, а то й роки свого життя тим, кому 
живеться найважче: сиротам, безхатченкам, переселенцям, 
невиліковно хворим, воїнам ООС/АТО, їхнім родинам. У цій роботі 
головне – чітка організація і консолідація сил, тому створення 
Координаційного Центру є дуже важливим соціальним кроком.  
Наша благодійна платформа «Координаційний Центр 
Допомоги» утворилася внаслідок об’єднання НГО «Бізнес-
Перспектива», НГО «Об’єднання підприємців «Час Бути Разом», 
НГО «Координаційний центр допомоги» та незалежної 
громадської ініціативи «Друзі України». Усі організації-
учасники зберегли власну незалежність, одначе об’єднали свої 
зусилля заради спільної та надзвичайно актуальної в наш час 
мети: допомоги учасникам антитерористичної операції на 
Донбасі та їхнім родинам, вимушеним переселенцям із зони 
бойових дій. У процесі роботи ми значно розширили нашу 
діяльність: тепер допомагаємо не тільки людям, які постраждали 
внаслідок війни на сході, але й дітям без батьківської опіки, 
особам із інвалідністю, іншим малозахищеним людям, про яких, 
на превеликий жаль, держава нині піклується недостатньо. Ми 
надаємо психологічну, юридичну, медико-оздоровчу, 
гуманітарну, культурно-просвітницьку та багато інших видів 
допомоги. Також сприяємо працевлаштуванню учасників АТО та 
вимушених переселенців. 
До провідних напрямів роботи Координаційного Центру слід 
віднести: 
 упровадження реабілітаційних програм із метою 
соціальної адаптації; 
 проведення культурних, освітніх, оздоровчих та інших 
заходів; 
 сприяння в отриманні гуманітарної, правової, медичної, 
соціальної допомоги, пільг, знижок на товари народного 
споживання і т.п. 
Для отримання нашої допомоги потрібно завітати до Центру 
у Києві, що по вулиці Зоологічній, 6-А, та разом із координатором 
створити особисту соціальну картку. Ми спільно визначимо всі 
питання, що потребують вирішення. Зазначимо, що усі послуги 
надаються безкоштовно.  
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Наші сторінки у соціальних мережах – ще одна мобільна 
віртуальна платформа для інформування населення різного віку. Усі 
користувачі можуть ознайомитися з фотозвітами заходів та 
приєднатися до наших щоденних зусиль. Наведемо деякі приклади. 
Нещодавно діти та дорослі з «сірої зони» (Донеччина) отримали 
вкрай потрібний їм гуманітарний вантаж з одягом. За допомогою 
бізнес-компаній передано медичні сумки нашим бійцям на 
передових позиціях, а у Вишгородський районний дитячий будинок 
«Любисток» та у благодійний центр «БлагоДІМ» привезено зубні 
пасти, молочну продукцію, смаколики та сиропи від кашлю; 
доставлено дитяче харчування у дитячий реабілітаційний центр 
Боярки. Подібні ж подарунки отримали діти з Нижнього, 
прифронтового селища міського типу Луганщини. Здійснено 
волонтерську допомогу й вірянам Бучі, що на Київщині. Можна 
довго перелічувати справи, але хочеться зазначити наступне: по-
перше, в Україні є чимало представників соціально відповідального 
бізнесу, які завжди готові до активного втручання у благодійність, і 
ми їм дуже вдячні! По-друге, вочевидь бракує співучасті студентів, 
майбутніх соціальних працівників, у безпосередніх волонтерських 
справах і соціальній допомозі. Тож сподіваємося, що разом із 
студентською молоддю ми зможемо ще ефективніше робити 
ДОБРО у такий складний час планетарного випробування для усіх 
й особливого випробування для більш незахищених українців. 
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Міжнародне волонтерство надає українцям неоціненний 
практичний досвід соціальної роботи для розбудови 
громадянського суспільства, озброює знаннями, відкриває нові 
можливості для кар’єри і особистісного зростання в глобальних 
умовах, реалізації лідерського потенціалу і міжкультурного обміну. 
